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「刑 法演習」の方 は,昨 年度 に引 き続 き
利用 した。基本的 には昨年度の利用形態 を
踏 襲 した が,今 年 は 事 前 課 題 の提 出 も
Moodleへの一太郎 ファイルの投稿 によっ
て処理す るこ とに した(本誌35号54頁 も
参照)。 これ に よ り,毎 週 課題 の収 受や教
員用 の コ ピー作 成 に よ り車道 教 学課 のお
手 を煩 わす こ とが なくな り,喜 んでいただ
けたので はなか ろ うか。
今年 は事後 レポー トの提 出(毎 回4名)
が私 の設 定 した期限 の6～12時 間前 に出
揃 うこ とが多かったのが特徴的で,中 には
演習授業の終了後2時 間ほ どで提 出の通知
メールがMoodleより送 られて くるこ とも
あった。 しか し,事 前課題(私 がその週の
は じめに 「事前課題 」フォル ダにア ップ ロ
ー ドしておい た事例 問題2題 へ の解 答概
略)と ほ とん ど変 わってい なか った こ とも
あ り,授 業で の質疑や議論 をほ とん ど意 に
介 さず,「手抜 き」 を してい る受講者 もい
るこ とが よくわか った(事 前課題での誤 り
をそ のま ま引 きず った事 後 レポ ー トに な
っ てい る)。これ には,事 前課題 もワープ
ロ ソフ トで作 成 させ る よ うに した こ とが
影響 してい るので はな いか と反省 してい
るが,さ りとて昨年度の よ うな教学課への
提 出 とい う方 法 に戻 す の も今 さ ら気 が引



























の予定を トップページで知 らせ るため,
Moodleを利用した。
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